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Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat 
kesehatan yang optimal untuk mencapai suatu kehidupan sosial ekonomi 
yang produktif. Untuk menncapai tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan 
kesehatan diberbagai bidang, salah satu upayanya adalah peningkatan 
kualitas lingkungan melalui pembinaan dan pengembangan desa percontohan 
kesehatan lingkungan, untuk pengadan, pemanfaatan dan pelestarian air 
bersih dan pembuangan air limbah serta penyehatan perumahan.  
Dari catatan yang ada ternyata dengan dilakasanakannya proyek desa 
percontohan kesehatan lingkungan dapat meningkatkan keadaan kesehatan 
lingkungan, dan untuk Desa Pengasih adalah merupakan proyek desa 
percontohan yang pertama di Kabupaten Kulon Progo.  
Dengan alasan seperti diatas maka penulis ingin meneliti tentang keadaan 
kesehatan lingkungan setelah dilaksanakannya proyek desa percontohan 
kesehatan lingkungan di Dusun Pengasih, Desa Pengasih, Kabupaten Kulon 
Progo.  
Populasi dalam penelitian ini adalah rumah dan lingkungan keluarga binaan 
yang berjumlah 222 rumah, sedang alat yang digunakan untuk mendapatkan 
data adalah menggunakan daftar pertanyaan adapun untuk menganalisa data 
digunakan fasilitas program EPED and STSTCALC.  
Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa keadaan kesehatan lingkungan di 
Dusun Pengasih, Desa Pengasih lebih baik jika dibandingkan sebelum 
dilaksanakan proyek desa percontohan kesehatan lingkungan.  
Dan untuk meningkatkan kebersihan pembentukan desa percontohan 
kesehatan lingkungan yang akan datang penulis menyarankan perlu 
melibatkan peran swasta, pemantauan keadaan kesehatan lingkungan secara 
rutin dan terus menerus, penyegaran kader dan pembentukan kader baru 
untuk mengganti kader yang keluar dan selain itu perlu dilakukan pengkajian 
tentang penurunan angka kesakitan yang berkaitan dengan keadaan 
kesehatan lingkungan.  
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